MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN




































































































































































tanpa adanya imbalan sesuaihukum bagikelangsungan hidup
masyarakat daerah setempat. Dana perimbangan yaitu dana
pembagianhasildaripendapatanAPBNbertujuanuntukmendanai























sarana dan kesejahteraan penduduk daerah
(Mahino,Yosceline.dkk.2018:675).”
Nilaijualmerupakanhargarata-ratayang ditentukanoleh





































harus sepenuhnya mengungkapkan informasiyang relevan dan
Surat.Pemberitahuan.Pajak.Daerah.(SPTPD),menghitungpajakbelum
bayar serta menyetorkan jumlah pembayaran pajak,sehingga





































Manjeman Perpajakan Fakultas Ekonomidalam rangka
melengkapi dan meningkatkan sumber bahan bacaan
perpustakaan.
c.BagiBadan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Pemalang


















Studipustaka adalah kegiatan pengumpulan informasi











Pemalang yang diundangkan pada tanggal23 Agustus 2016.
PeraturanDaerahtersebutmenetapkanBapendasebagaiperangkat
Daerah tipe B yang melaksakan fungsi penunjang Urusan
PemerintahanbidangKeuangan.




Daerah Kabupaten Pemalang”.Peraturan Bupatiinimenetapkan
bahwa Bapenda menjadikan komponen pelaksanaan penompang
perkarapemerintahbidangpengelolaanpendapatandaerahpada



























Misibadan Pengelolaan Pandapatan Daerah Kabupaten
Pemalangantaralain,sebagaiberikut:


















































































f.Memberikan informasidan nasehat kepada masyarakat





penunjang terkait pemerintah dalam aspek pengelolaan
pendapatandaerahsesuaiindeksSistem PengendalianIntern
16
pemerintah (SPIP) guna memperoleh target dan tujuan
organisasi;
















b.Membuatrencana kebijakan kesekretariatan yang sejalan
17
denganstrategidanurusansebagaipanduankerja;
c.Menyesuaikan perlengkapan dan. pelayanan
pemberitahuanumum dan seluruh bidang/subbidang sesuai
denganhukum keterbukaaninformasiumum dalam rencana
pemutahiranpemberitahuanumum;
d.mengatur rancangan pembaruan kesekretariatan menurut
identifikasikasusdananalisisuntukkeefektifanpelaksanaan
kewajibandanmenunjangtingkatpelayananpublik;
e.Mengkoordinasikan program inovasi dan implementasi
kewajibandalamberbagaiaspekuntukterstrukturpelaksanaan
kewajiban;
f.Menilaipelaksanaan strategidan tindakan kesekretariatan
sesuaiprogram dan rencana kegiatan didentifikasidalam
kinerjapekerjaan;
g.Menyesuaikan pembuatan laporan penunjang masalah
pemerintah dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah










Pendapatan dengan konsep perencanaan sesuai bahan
pembentukanrencanarancangankerjadanbiaya;
b.Mengatur rencana strategi teknis aspek Perencanaan









e.Menjalankan pelaksanaan rancangan pendapatan.
19
Daerah.terkait perhitungan kemampuan sebagai bahan
pokokpengelolaanpengeluaranpendapatan.Daerah.;
f.MelakukankegiatansosialisasidankesadaranKepadawajib
pajak terkaitperaturan pajak daerah untuk meningkatkan
pemungutanpajakdaerah;
g.Mengerjakanpelaporanutangpajakdaerahpadaakhirtahun
berdasarkan prosedure perhitungan saldo piutang sebagai
bahanpenyusunanlaporanpelaksanaanAPBD;
h.Menerapkanrencanainovasidalam rencanaPendapatanatas
dasar mengidentifikasi dan menganalisis masalahuntuk
meningkatkanefesiensikerjadankualitaspelayananpublik;




















c.Menjalankan strategidan tindakan dalam Pendataan.dan.
Penetapan.sesuaiDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
untukmeningkatkanpelaksanaanpelayananumum;
d.Mengumpulkan,mencatatdanmenentukandatakenapajak







f.Mengkoordinasikan kegiatan peran dengan anggota kerja
sesuaiperanorganisasiuntukkeselarasankegiatankewajiban;










Bidang Penagihan dan Keberatan memilikiberbagaiperan
sebagaiberikut:
a.MerancangkanstrategidantindakanaspekPenagihandan
Keberatan sesuai suratrancangan buat bahan
22
pokokpembentukanaturanrancangankerjadanbiaya;










Daerah (STPD) bertahap sesuai kebenarangunakegiatan
penagihan;







menurutpersepsipersoalan dan analisis untukkeefektifan
kegiatankewajibandanmenunjangtingkatpelayananpublik;
i. Mengkoordinasikan kegiatan peran dengan anggota kerja





k.Menjalankan laporan kegiatan kewajiban dalam aspek





























Pajak adalah pungutan masyarakat yang bersifat
memaksa tanpa adanya imbalan langsung sesuaihukum

















hukum Perpajakan harus membawa dokumen yang
diperlukan dan mendaftarsebagaiwajib pajak sesuai
dengan situasiyang sebenarnya.Pendaftaran dilakukan
diIntansi-IntansitertentumenurutDiretjenPajakyaituKantor
PelayananPajak(KPP),denganmencakuptempatusaha








































Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban
perpajakanwajibmemberitahukankepadakantorpajak.
Pelaporan pajakadayang dibuatuntuksetiap periode
keuangan,hanya setahun sekali.suratuntuk menyatakan

























terjadinya dan batalnya kewajiban perpajakan serta
hubungan dengan peraturan pemerintah yang berlaku
31
(Mardiasmo,2018:7).
2)Hukum Pajak Formil,berisiformulir/prosedure (cara
























yang tetap dikenakan tanpa memandang status
wajib.pajak(widarma,2013:17).
3)MenurutLembagaPemungutannya
a)Pajak Pusat,merupakan pajak yang dipotong oleh
pemerintah pusat yang bertujuan untuk
mendanaikelangsunganhidupmasyarakat.
b)Pajakdaerah,merupakanpajakyangdipotongoleh
pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendanai

































Pembayaran pajak merupakan kegiatan yang tidak bisa





pemerintahan.Suatu masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajibanperpajakannya.


















b)Tax evasion, merupakan upaya mengurangi
beban.pajak.karenapelanggaranhukum(taxevasion).
(Roades,1999:78)berdasarkanhasilpemeriksaanwajib
pajak, menyimpulkan bahwa wajib pajak sering tidak
melaporkanpenghasilanbersihtiapwarganegara,sehingga










pembangunan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan
sesuaidenganperundang-undangan.PajakDaerahmerupakan
KomponenPendapatanAsliDaerah(PAD),yangberpotensi
penting dalam menciptakan peluang bagipembangunan
ekonomidaerah.Yangdikenaipajakinimerupakanpembayar,











PajakProvinsi Tarif No. PajakKab/Kota Tarif
1) PajakKendaraan
Bermotor;








10% 3) PajakHiburan; 10%
4) Pajak Air
Permukaan;dan
10% 4) PajakRestoran; 10%








































PajakHotel 350.000.000 525.118.500 497.000.000 500.376.850 100.68%
Pajak
Restoran
850.000.000 1.404.726.051 1.025.000.000 1.138.628.930 111.09%
PajakHiburan 270.000.000 356.833.209 201.000.000 180.748.275 89,92%













pajakParkir 40.000.000 53.171.850 40.000.000 45.127.845 112,82%
Pajak Air
BawahTanah
100.000.000 151.028.400 165.000.000 148.036.720 89,72%
Pajak Sarang
BurungWalet
































































NO. ObjekPajak NO. ObjekPajak
1. Asbes 19. Magnesit




4. Batukapur 22. Oker
5. Batuapung 23. Pasirdankrikil
6. Batupermata 24. Pasirkuarsa
7. Bentonit 25. Perlit
8. Dolomit 26. Phospat





11. Grafit 29. Tanahdiatome
12. Granit/andesit 30. Tanahliat
13. Gips 31. Tawas(alum)
14. Kalsit 32. Tras
15. Kaolin 33. Basal;
16. Leusit 34. Trakkit,dan







Tahun WajibPajak Target Realisasi
45
2017 56 800.000.000 1.312.901.800
2018 49 750.000.000 1.385.182.250
2019 32 500.000.000 928.045.970










Pemalang,dikarenakan pada masa tahun 2018 sedang
membangun jalan tol besar-besaran sehingga banyak
pengusaha pertambangan baru yang mendaftarkan diridi
BapendaPemalang.

















2)Harga jualuntuk menghitung besarnya pajak terutang
ditetapkan dengan keputusan BupatiPemalang Jawa
Tengah;
3)Tarifdikenaipajaksebesar25%(duapuluhlimapersen);dan


























































Wajib Pajak yang sudah memenuhipersyaratan wajib
mendaftarkandiripadaotoritaspajaksetempat.Pendaftaran
adalah kegiatan mengambil,mengumpulkan,mengisidan
mengelola data pajak atau kegiatan yang tidak dikenai
administrasi perpajakan.Pendaftaran ini mengidentifikasi
tempatdikenaipajak atau data geografis dikenaidalam
administarasiperpajakan.Aturan untuk memperoleh dan
mengalokasikandatayangadadiadministrasipajakpada




2)Pencatatan paling lambatpada akhirbulan kalender
dimulaikanusahayangdikenaipajak;
3)Dokumen Pendaftaran Objek Pajak yang sudah disi
disampaikan kepada Kepala Bapenda dilampiridengan
fotokopi/scan/fotokartutandapendudukatauKartuTanda
IdentitasSementara(KITAS)ataupaspor;



















4)Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah surat
pemberitahuan kedua, wajib.pajak.tidak melaksanakan













































Pelaksanaan Pajak inidilakukan diKabupaten Pemalang












b.Wajib pajak mengisiSPTPD ,yang selanjutnya petugas









Pajak yang sudah dibayarkemudian akan dimasukkan
dalam KasDaerahKabupatenPemalang.Pemungutannpajakini
sudah menggunakan sistem Elektronik/Online mulai bulan
November2018.Kuranglebih30wajibpajakyangterdaftardi
BAPENDAPemalangtahun2020,daerahPemalangyangmemiliki










2) Dalam halinisistem elektronik tidak bisa dioperasikan
dan/atau belum tersedia modulaplikasiuntuk bagian





Badan pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
sudahmenggunakanSistem SelfAssesmentsegalakegiatannya
dikerjakan sendiri, namun dalam pengoperasiannya tetap
dikerjakanolehpihakBapenda.Hanyaperhitungandandatanya
saja yang dikerjakan sendiri,selanjutnya untuk pelaporan,
PembayarandansegalakegiatannyadilakukanolehpihakBapenda.
Olehkarenaitu,adabeberapawajib Pajakyang melaporkan
Pajaknya tidak sesuaidengan jumlah atau rityang diambil



















a.Nilaijualhasildidapatkan dariperkalian antara jumlah
volume/tondengannilaipasar;
b.NilaipasaratauHargaStandarmerupakanhargarata-ratayang
berlaku diDaerah tersebut.Harga Pasaryang diperoleh
diputusanolehBupatidenganberbagaipertimbanganyang








1. BatuKapur M3 4.000
2. Granit/Andesit M3 9.200




4. Armer M3 7.400
5. PasirdanKrikil(Sirtu) M3 4.400
6. Phospat M3 4.600
7. TanahLiat M3 4.000
8. Trass M3 6.800
9. TanahUrug M3 5.000
10. BatuKali M3 7.200
11. BatuGunung M3 8.000
12. PasirUrug M3 7.000

































































batuan (pasir pasang) pada bulan Januari 2019
























































































Wajib Pajak yang sudah diberiizin oleh ESDM wajib
melaporkan pajaknya kepada Intansipemungutan yang telah
ditentukan Direktorat Jenderal Pajak setempat.laporanhasil
pengambilannyadisidenganmemasukanproduksitiapbulanyang
akandimanfaatkanpalinglambat7(tujuh)haribulanberikutnya,












































Batuan dihitung berdasarkan jumlah armada dan besarnya
volume/tonase yang digunakan.Armada yang dipakaiadalah
armadayangsudahdiberikanizindariESDM(EnergiSumberDaya
Mineral)JawaTengah;
2.Perhitungan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak MineralBukan













Lapangan diBadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang,penulismengusulkansarankepadaIntansiBadantersebut,
sebagaiberikut:
1.Memperbarui Aplikasi E-SIMPATDA agar tidak menganggu
pelayananwajibpajakdandapatdiakseslebihbaik;
2.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sering melakukan
pemantauan Lapangan agar wajib pajak melaporkan hasil
produksinyasesuaidengankenyataan;





























Pemalangkab.go.id.2017.Sejarah Kabupaten Pemalang. Online.
htps://www.pemalangkab.go.id/sejarah-kabupaten-pemalang/.(16
Maret2021).




















































































NAMA/ALAMAT/NPWPD SPTPD JENIS VOL(m3) TARIF







  DesaSurajayaKecamatanPemalang 03Januari2020          
  P.2.0001263.00.00            
  Afifudin:082121103986            







  Ds.SambengKec.Bantarbolang 07Januari2020          
  P.2.0000678.06.12            
  AliFatikhin:087848560737            







  Ds.SambengKec.Bantarbolang 07Januari2020          
  P.2.0000677.06.12            
  ArisKamaludin:087780678000            
               




  DesaSurajayaKecPemalang 07Januari2020   Pasang      
89
  P.2.0001123.08.02            
  HeviHermawan:085350420105            







  Ds.BantarbolangKec.Bantarbolang 10Januari2020   Pasang      
  P.2.0001082.06.11            
  H.AgusYanto:085329761947            
               












  P.2.0000703.08.17            
  H.AgusYanto:085329761947            







  DusunClaparDesaKaranganyar 10Januari2020   Urug      
  Kec.Bantarbolang            
  P.2.0000688.00.00            
  Tegar:085216180908            
               












  P.2.0000703.08.17            
  H.AgusYanto:085329761947            
               
9 SUKIM 6267
Des
2019 Andesit 2,345 9,200
5,393,500
90
  DesaSikasurKec.Belik 13Januari2020          
  P.2.0000703.08.17            














  P.2.0000989.06.06            
 
BarkahPriambodo:
081542626267        
   









  DesaKaranganyarBantarbolang 29Januari2020   Urug      
  P.2.0000671.00.00            
  AditiaWijayanto:083837293709            







  DesaKaranganyarBantarbolang 29Januari2020   Urug      
  P.2.0000671.00.00            
  AditiaWijayanto:083837293709            









  DesaKaranganyarBantarbolang 29Januari2020   Urug      
  P.2.0000671.00.00            
  AditiaWijayanto:083837293709            










  DesaKaranganyarBantarbolang 29Januari2020   Urug      
  P.2.0000671.00.00            
  AditiaWijayanto:083837293709            
















  P.2.0000699.08.15            




2020 Sirtu 3,420 4,400
3,762,000
  Ds.SambengKec.Bantarbolang 04Februari2020          
  P.2.0000678.06.12            
  AliFatikhin:087848560737            




2020 Sirtu 2,136 4,400
2,349,600
 
Ds.SambengKec.Bantarbolang 04Februari2020   Tanah 2,532 5,000
3,165,000
  P.2.0000677.06.12     Urug     5,514,600
  ArisKamaludin:087780678000            




2020 Pasir 13,312 8,000
26,624,000
  DesaSurajayaKecPemalang 05Februari2020   Pasang      
  P.2.0001123.08.02            
  HeviHermawan:085350420105            









Pemalang 10Februari2020      
   
  P.2.0001263.00.00            
  Afifudin:082121103986            




2018 Pasir 350 8,000
700,000
  DesaPasirKec.Bodeh 10Februari2020          
  P.2.0000692.05.04            








Randudongkal 11Februari2020   Pasang  
   
  P.2.0000703.08.17            









Bantarbolang 11Februari2020   Pasang  
   
  P.2.0000703.08.17            








Bantarbolang 11Februari2020   Pasang  
   
  P.2.0001082.06.11            




2020 Andesit 710 9,200
1,633,000
  DesaSikasurKec.Belik 21Februari2020          
93
  P.2.0000703.08.17            








Bantarbolang 28Februari2020      
   
  P.2.0000699.08.15            




2020 Sirtu 2,808 4,400
3,088,800
  Ds.SambengKec.Bantarbolang 03Maret2020          
  P.2.0000678.06.12            
  AliFatikhin:087848560737            




2020 Sirtu 2,688 4,400
2,956,800
 
Ds.SambengKec.Bantarbolang 03Maret2020   Tanah 2,088 5,000
2,610,000
  P.2.0000677.06.12     Urug     5,566,800
  ArisKamaludin:087780678000            








Bantarbolang 06Maret2020      
   
  P.2.0000699.08.15            
  Vita:082225326016            








Pemalang 06Maret2020      
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  P.2.0001263.00.00            
  Afifudin:082121103986            




2020 Pasir 4,800 8,000
9,600,000
  DesaSurajayaKecPemalang 09Maret2020   Pasang      
  P.2.0001123.08.02            
  HeviHermawan:085350420105            








Randudongkal 27Maret2020   Pasang  
   
  P.2.0000703.08.17            
  H.AgusYanto:085329761947            




2020 Andesit 345 9,200
793,500
  DesaSikasurKec.Belik 27Maret2020          
  P.2.0000703.08.17            








Pemalang 06April2020      
   
  P.2.0001263.00.00            
  Afifudin:082121103986            




2020 Sirtu 3,642 4,400
4,006,200
  Ds.SambengKec.Bantarbolang 17April2020          
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  P.2.0000678.06.12            
  AliFatikhin:087848560737            




2020 Sirtu 2,100 4,400
2,310,000
 
Ds.SambengKec.Bantarbolang 17April2020   Tanah 2,670 5,000
3,337,500
  P.2.0000677.06.12     Urug     5,647,500
  ArisKamaludin:087780678000            








Bantarbolang 21April2020   Pasang  
   
  P.2.0001082.06.11            
  H.AgusYanto:085329761947            








Bantarbolang 21April2020   Pasang  
   
  P.2.0001082.06.11            
  H.AgusYanto:085329761947            









Bantarbolang 21April2020   Pasang  
   
  P.2.0000703.08.17            
  H.AgusYanto:085329761947            










Bantarbolang 21April2020   Pasang  
   
  P.2.0000703.08.17            








Pemalang 04Mei2020      
   
  P.2.0001263.00.00            
  Afifudin:082121103986            




2020 Sirtu 2,892 4,400
3,181,200
  Ds.SambengKec.Bantarbolang 13Mei2020          
  P.2.0000678.06.12            
  AliFatikhin:087848560737            




2020 Sirtu 2,112 4,400
2,323,200
 
Ds.SambengKec.Bantarbolang 13Mei2020   Tanah 2,502 5,000
3,127,500
  P.2.0000677.06.12     Urug     5,450,700
  ArisKamaludin:087780678000            








Bantarbolang 19Mei2020      
   
  P.2.0000699.08.15            
97
  Vita:082225326016            




2020 Tanah 1,325 5,000
1,656,250
  DusunClaparDesaKaranganyar 27Mei2020   Urug      
  Kec.Bantarbolang            
  P.2.0000688.00.00            
  Tegar:085216180908            








Bantarbolang 27Mei2020   Pasang  
   
  P.2.0001082.06.11            




2020 Andesit 686 9,200
1,577,800
  UD.RANDUJAJAR 01September2020          
 
DukuhKrajanRT04RW04Sikasur
Belik        
   
  P.2.0000683.03.11            
  SeptiAndriani:082135996061            








Belik 01September2020      
   
  P.2.0000702.03.11            
  Sapari:085201036662            




2020 Pasir 2,214 8,000
4,428,000
98
  DesaPegiringanRT09/04 02September2020   Pasang      
  Bantarbolang            
  P.2.0000682.06.06            
 
MuhamadDihyah:08520027
6171        
   




2020 Sirtu 9,768 4,400
 
DesaSurajayaKecamatan
Pemalang 02September2020      
   
  P.2.0000691.03.05            
 
TeguhEkaSaputra:08783055
6606        
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Lampiran12.
DaftarWajibPajakMineralBukanLogamdanBatuantahunKab.
Pemalamg2020
100
101
Lampiran13.
DaftarWajibPajakMineralBukanLogamdanBatuanKab.Pemalang2019.
102
103
Lampiran14.
DaftarWajibPajakMineralBukanLogamdanBatuanKab.Pemalang2018
104
105
106
Lampiran15.
DaftarWajibPajakMineralBukanLogamdanBatuanKab.Pemalang
2017
107
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110
Lampiran16.
GambarJenisPajakMineralBukanLogamdanBatuan
No. JenisMinerba Gambar/ilustrasi
1. BatuKapur
2. Granit/Andesit
3. Kaolin
4. Armer
111
5. PasirdanKrikil(sirtu)
6. Phospat
7. TanahLiat
8. Trass
9. TanahUrug
112
10. BatuKali
11. BatuGunung
12. PasirUrug
13. PasirPasang
113
